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Alternativ  Omkostninger  Benefits  Benefit/Cost rate 
Rød  1.509 3.018 2,00 
Blå, kort tunnel  1.774 3.138 1,77 
Blå, lang tunnel  2.033 3.138 1,54 






By- og landskabsbillede  Visuel sammenhæng i bybilledet og i andre store landskabsrum. 
Kulturmiljø  Landskabets kulturhistoriske udvikling og værdifulde kulturmiljøer.  
Naturmiljø  Beskytte og bevare værdifulde naturmiljøer og biologisk mangfoldighed.  
Rekreation og friluftsliv  Udendørs ophold og fysisk aktivitet med naturkontakt.  
Sundhed  Barriereeffekt, støj, vibrationer, elektromagnetiske felter og 
luftkvalitet. 
Naturresurser  Råvarer og økosystemtjenester som naturen tilbyder, vandressourcer og klimapåvirkning. 
Risiko og sikkerhed  
Risiko for ulykker på og omkring jernbanen, transport af farligt 
gods, farlig virksomhed, personsikkerhed for rejsende og 
tredje person. 
Anlægstid (disruption) 
Tidsaspektet påvirkes af bjergsprængning, brobygning, 
tunnelbygning osv., samfundets øvrige funktioner skal 






















Kriterier Rangorden ROD vægt 
Kulturmiljø 1 0,23 
Naturmiljø 2 0,20 
By- og landskabsbillede 3 0,17 
Rekreation og friluftsliv 4 0,14 
Naturressourcer 5 0,11 
Sundhed 6 0,08 
Risiko og sikkerhed 7 0,05 




























































































Skift fra Rød til Blå, kort 
Plenum 11 % 
Person A 12 % 
Person B 10 % 
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